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2.2 A11sf11hr i11 S1aa1e11 aujJerhalb des Ge/11111gsbereiches des 
Pfla11ze11sch111zgese1zes 
Das Verhaltnis der Wirkungsbereiche zueinander bleibt auch hin­
sichtlich der exportierten Wirkstoffmengen erbalten (Tab. 4). Die 
Zunahme der exportierten Wirkstoffmenge von 1993 zu 1994 um 
2231 t (2,7 %) ist im wesentlichen auf den Herbizid- und Insektizid­
anteil zuriickzufi.ihren (Abb. I, Tab. 4 und 5). Die deutliche Ab­
nahme der exportierten Wirkstoffmenge bei Wachstumsreglern be­
wegt sich im Rahmen der hier seit 1987 zu beobachtenden Schwan­
kungsbreite (SCHMIDT et al., 1995). 
Der erhi::ihte Exportanteil bei Herbiziden resultiert vornehmlich 
aus dem Zuwacbs bei den sonstigen heterocyc]jschen Verbindungen 
mit hochstens drei N-Atomen im Ring sowie bei Harnstoff- und Car­
bonsaurede1ivaten. Zurlickgegangen ist der Anteil sonstiger organi­
scher Herbizide. 
Bei den Fungiziden halten sich Zunahmen bei einigen Wirkstoff­
gruppen (Abki::immlinge der Kohlen- und Carbam.idsaure sowie der 
entsprechenden Thioverbindungen, 5-Ring-Heterocyclen mit zwei 
oder drei N-Atomen) mit Abnahmen (6-Ring-Heterocyclen mit glei­
chen oder verschiedenen Hetero-Atomen und anorganische Fungi­
zide) nabezu die Waage. 
Innerhalb der Insektizide und Akarizide weisen die sonstigen ln­
sektizide, die pbospbororganischen Verbindungen, aber auch die 
sonstigen chlorierten Verbindungen leichte Steigerungen der Ex­
portmenge auf, die jedoch nicht von der aUjahrlich iiblichen Varia­
tionsbreite abweichen (SCHMIDT et al., 1995). 
3 Diskussion 
Im Jahre 1993 war nach den der BBA gemeldeten Mengen der bis­
her niedrigste Stand der im Inland abgegebenen und der exportier­
ten Wirkstoffmengen von Pflanzenschutzmitteln seit Inkrafttreten 
des Meldeverfahrens nach § 19 Pf!SchG zu verzeichnen. Trotz der 
relativ geringen Zunahme um ea. 3 % in beiden FaUen sind 1994 
keine gravierenden Veranderungen erm.ittelbar. Die gemeldete, im 
Inland abgegebene Wi.rkstoffmenge blieb weiterhin knapp unter 
30 000 t. Als Ursachen ki::innen hierfi.ir neben veranderten Anbau­
strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen auch Neuentwick­
lungen aus der Wirkstoff- und Gerateforschung sowe die starkere 
Durchsetzung des integrierten Pflanzenschutzes in der Jandwirt­
schaftlichen und gartnerischen Praxis in Betracht kommen, auf die 
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Ein Grundsti.ickseigentumer hat grundsatzlich keinen 
Abwehranspruch gegen das Eindringen von Schadorga­
nismen (hier: Wollause), die den Baum eines Nachbarn 
befallen haben 
Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 07. 07. 1995-Y ZR 
213/94, veroffentlicht in Neue Juristische Wochenschrift 1995, 2633, ent­
schieden. daB der Grundsti.ickseigentlimer keinen Abwehranspruch gegen 
das Eindringen von Wollausen hat. Die Wollause hatten die Larche des Nach­
barn befallen und befielen und beschadigten die Kiefern im Garten des Kla­
gers. Mit dem Pflanzen der Larche ist keine konkrete Gefahrenquelle ge­
schaffen warden. Der Befall der Uirche ist ein zufalliges und zusatzliches 
Naturereignis, das alle Grundstlickseigentlimer a/s allge111ei11e.1· Risiko trifft 
und zur natlirlichen Eigenart jeder Art von Anpflanzung gehort. Der vorlie­
gende Fall kann auch nicht mit Sachverhalten verglichen werden, wo der 
Schadorganismenbefall durch eine besondere N11tz1111g beglinstigt warden ist. 
bereits an anderer Stelle (SCHMIDT et al., 1995) und (SCHMIDT und 
HOLZMANN, 1995) ausfohrlich hingewiesen wurde. 
Kurzfristige Mengenveranderungen bei einzelnen Wirkstoffgrup­
pen I assen sich ferner auch auf das jahrlich in Abhangigkeit von den 
klimatischen Bedingungen wechselnde Spektrum der Schadorganis­
men zuriickflihren. 
Nach Angaben des lndustrieverbandes Agrar e. V. (ANONYM, 
1995) haben Altbestande aus der ehemaligen DDR auf dem Pflan­
zenschutzmarkt 1994 keine Rolle mehr gespielt. Zu denjahrlich her­
ausgegebenen Statistiken des lndustrieverbandes Agrar e. V. Uber 
den Jahresumsatz an Pflanzenschutzmitteln bestehen z. T. erhebli­
che Differenzen. Diese Unterschiede diirften u. a. dadurch begriin­
det sein, daB der Industrieverband lediglich Angaben seiner Mit­
gliedsfirmen veroffentlicht. 
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Der naturwissenschaftliche Kausalbegriff darf nicht einfach zugrunde gelegt 
werden, es muB jeder Einzelfall in wertender Betrachtungsweise von Fall zu 
Fall gesehen werden. 
Da den Nachbarn keine Rechtspflicht zum Handeln (Garantenstellung) 
trifft und ihm kein pJlichtwidriges Unterlassen vorzuwerfen ist, hat er auch 
nicht die Pflicht, die Wollause mit Pflanzenschutzmitteln zu bekarnpfen. 
Auch das sogenannte nachbarschaftliche GemeinschaftsverhaJtnjs, grUndend 
auf den Grundsatz von Treu und Glauben gernal3 § 242 Blirgerliches Gesetz­
buch, verpfljchtet nicht, die Wolliiuse zu bekarnpfen. Als bloBe Schranke der 
Rechtsausi.ibung mul3 es eine aus zwingenden Grlinden gebotene Ausnahme 
bleiben und nur dort zur Anwendung kommen, wenn liber dje gesetzlichen 
Regelungen hjnaus ein billiger Ausgleich der widerstreitenden lnteressen 
dringend geboten erscheint. Auch da1111 wlirde dern Betroffenen in erster Li­
nie nur das Recht zustehen, selbst auf dem Grundstlick seines insoweit dul­
dungspflichtigen Nachbarn Bekampfungsmaflnahmen durchzufi.ihren, falls 
die Einwirkungen zu unzumutbaren Beeintrachtigungen fiihren wlirden und 
die entsprechende Duldungspflicht den Nachbarn nur gering belasten wlirde. 
G. GONDERMANN (Braunschweig)
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 48. 1996 
Reisebericht - Schnittblumenbetrieb in Ecuador auf 
umweltvertragliche Produktion hin begutachtet und 
bewertet 
Auf Billen eines deutschen Blumenimporteurs und eines ecuadorianischen 
Rosenproduzenten wurde erstmalig An fang Oktober durch eine unabhiingige 
Kommission ein 9-ha-Schnittblumenbetrieb in der Nahe von Quito/Ecuador 
auf seine annahernd umweltgerechte Produktionsweise hin untersucht. 
Die Kommission bestand aus Experten des ecuadorianischen regierungs­
nahen Consulting-Unternehmens ,,Proexant", der ecuadorianischen Umwelt­
organisation ,,Fundacion Natura·' und eines deutschen Umweltconsulting­
Unternehmers. Die Biologische Bundesanstalt flir Land- und Forstwirtschaft 
war durch einen Experten beratend vertreten. 
Die Untersuchung wurde auf der Grundlage einer .,45-Punkte-Liste" 
durchgefi.ihrt, die dem Unternelunen etwa sechs Monate zuvor bekanntgege­
ben worden war. Diese erstmalige Untersuchung bot daher auch Gelegenheit, 
diese ,,45-Punkte-Checkliste" in der Praxis zu liberprlifen. 
Der Lnhalt dieser ,,45-Punkte-Checkliste" bezieht sich im wesentlichen auf 
die korrekte Anwendung von Pflanzenschutzmilleln, auf die Anwendung um­
weltgerechter, fortschrittlicher Kulturtechniken, auf Techniken zur Reduzie­
rung der Anwendung von Pflanzenschutzmilleln, der sachgerechten Lage­
rung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, des Arbeitsschutzes, der 
umfangreichen Aufzeichnung entscheidungsrelevanter Oaten, der Abfall­
und Abwasserentsorgung. Der Kontrollkommission wurde auch Einblick in 
Arbeitsvertriige und Lolrnabrechnungen gewiihrt. Yon alien Aufzeiclmungen, 
einschlieBLich der Arbeitsvertrage und Lohnabrechnungen, konnten Kopien 
angefertigt werden, die die Kommission einbehalten hat. Interviews mit Ar­
beitern, ohne Anwesenheit der Yorgesetzten, wurden durchgeflihrt, fotogra­
fische Dokumente konnten uneingeschriinl,.1 aufgenommen werden. 
Die mehrttigige Untersuchung fand in einer auBerordentlich aufgeschlos­
senen Atmosphiire statt, was auch darauf zurlickzuflihren war, daB der Be­
triebseigentlimer an die Mitarbeiter die Wei sung gegeben hatte, aUe verlang­
ten Ausklinfte und Unterlagen zu geben und auch auf Probleme hinzuweisen. 
Yor der Untersuchung fand eine gemeinsame Besprechung zwischen den 
Mitgliedern der Kontrnllkonunission, des Betriebseigentiimers und des Blu­
menimporteurs statt. Diese Besprechung diente zuniichst dem naheren Ken­
nenlernen und der Darstellung des Prlifungsablaufes ( Pha.l'e I). Anschliellend 
fand eine intensive Betriebsbegehung statt, bei der auch der Betriebsleiter 
und die Supervisoren anwesend waren ( Phase 2). Bei dieser Betriebsbege­
hung ist es von groBter Wichtigkeit, alle abprlifbaren Punkte der Cbeckliste, 
die sich auf die Produktion beziehen, situationsbezogen anzusprechen, um 
spatere Antworten zur gleichen Thematik liberprlifen zu konuen. In der dar­
auffolgenden Phase 3 haben die Kommissionsmitglieder unter Anwesenheit 
der Betriebsleiter und Supervisoren die Checkliste systematisch abgearbei­
tet, wobei aufkommende MiBverstiindnisse durch sofortige lnaugenschein­
nahme der tatsachlichen Yerhiiltnisse gekliirt werden konnten. AnschlieBend 
wurden die Ergebnisse der ,,45-Punkte-Liste" mit alien Beteiligten bespro­
chen, um MiBverstiindnissen vorzubeugen ( Phase 4 ). AbschlieBend hat die 
Korn mission den Bericht ohne EinfluBnahme Driller verfaBt ( Phase 5) und 
dem Betriebseigentlimer und dem Blumenimporteur offiziell liberreicht. Die 
negativ aufgefallenen Sachverhalte wurden dem Betriebseigentlimer aus­
flihrlich erliiutert, wobei grundsiitzlich Hinweise gegeben wurden, wie diese 
Auffalligkeiten beseitigt werden konnen ( Phase 6). Abschlieflend erfolgte 
eine Pressekon Ferenz. 
Flir eine Gesamtbeurteilung dieses erstmaligen Yorhabens muB hervorge­
hoben werden, daB vertrauensbildende MaBnahmen von grundlegender Be­
deutung sind. Dazu ziihlen vor alien, das Anerkennen der bisherigen 
Bemlihungen des Betriebes fiir die bis dahin vorgenommenen umweltscho­
nenden MaBnahmen und MaBnahmen des Arbeitsschutzes. Auch die direkte 
Beratung vor Ort liber mogliche bessere Losungsmoglichkeiten ist eine wich­
tige Yoraussetzung, um das Yertrauen zu fordern. Sachkompetenz der Kom­
missionsmitglieder ist daher unbedingte Yoraussetzung, denn die Betriebs­
leiter erkennen schnell, wenn Sachunkenntnis vorliegt. Eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit ist mit den Betriebsleitern dann nicht mehr moglich. 
Die einzelnen Prlifpunkte aus der Checkliste sollten mehrfach in unter­
schiedlichen Situationen angesprochen werden, wie z. B. bei der Betriebsbe­
gehung, bei den Arbeiterinterviews und bei der Arbeit direkt an der Check­
liste. Hierdurch werden die Aussagen vergleichbar. 
MiBverstiindnisse, vor allem auch innerhalb der Kommission, konnen 
standig auftreten. Durch modifizierte Fragestellungen, durch das Wiederho­
len der Antworten mit eigenen Worten und durch standige Rlickfragen kon­
nen solche MiBverstandn.isse weitestgehend ausgeschlossen werden. 
Es ist unbedingt erforderlich, daB das Gastgeberland kompetente und in 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen anerkannte wissenschaftliche 
lnstitutionen mit kompetenten Mitarbeitern in die Prlifungskommission ent­
sendet. Die einschliigigen gesetzlichen Regelungen mlissen diesen Kommis­
sionsmitgliedern bekannt sein. 
Die ,,45-Punkte-Checkliste" hat sich bei der Beurteilung eines Blumenbe­
triebes bewiihrt. Sie war wichtig fiir den Betrieb, um sich selbst anhand der 
,,45-Punkte-Liste" liberprlifen zu konnen, sie ist wichtig flir den Blumenhan­
del, damit der Handler, der in der Regel im Pflanzenbau und im Pflanzen-
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schutz sachunkundig ist, konkrete Yorgaben flir eine anniihernd umwelt­
freundliche Blumenproduktion hat, sie ist wichtig flir den Yerbraucher, um 
neues Yertrauen zu dem Produkt Schnittblume zu gewinnen, und sie ist auch 
wichtig flir eine Kontrollkomm.ission, damit unterschiedliche Betriebe eine 
weitestgehend einheitliche Bewertung erfahren. Es hat sich gezeigt, daB die 
Lisle mit einer gewissen Flexibilitat handzuhaben ist, damit ausliindische 
Produzenten sie akzeptieren, damit Betriebsleiter sie nutzen, um Yerbesse­
rungen einzuflihren und damit sie auch von Umweltorganisationen akzeptiert 
wird. 
In einigen Punkten, wie z. B. bei der biologischen Bekampfung, ist sie ver­
besserungswlirdig, da sie hier n.icht konkret genug ist. Diese ,,45-Punkte-Li­
ste" bedarf einer weiteren Oberprlifung in anderen Betrieben, weil die Be­
triebsstrukturen in Drittweltliindern z. T. sehr untersch.iedlich sind und damit 
zu rechnen ist, daB nicht alle Betriebseigentlimer so offen einer Kommission 
gegenliberstehen, wie dieses bei der ersten Untersuchung gewesen ist. Erst 
im Konfliktfall wird sich zeigen, inwieweit diese ,,45-Punkte-Liste" belast­
bar ist. U. MEIER (Braunschweig) 
Zur Bedeutung, Verbreitungssituation und Oberwa­
chungsmoglichkeiten des ,,Westlichen Maiswurzelboh­
rers" Diabrotica virgifera (Coleoptera, Chrysomelidae) 
Bedeutung 
Der ,,Westliche Maiswurzelbohrer" ist in Nord- und Mittelamerika ende­
misch und gehort in den USA, Mexiko und Kanada zu den Hauptschadlingen 
an Mais. ln den USA verursacht D. virgifera jahrlich Schiiden und Pflanzen­
schutzaufwendungen in Hohe von etwa einer Milliarde US-Dollar. Der 
Hauptschaden geht von den Larven aus, die im Boden leben und an den Wur­
zeln fressen. Darliber hinaus findet auch eine Schadigung der Fahnen und 
Pollen durch den FraB der Kafer statt. Die Ertragsausfalle konnen 10 bis 40 % 
betragen und in Extremfallen bis zu 90 % erreichen. 
Bekampfungsmaflnahmen sind aufgrund der versteckten Lebensweise der 
Larven im Boden schwieriger zu realisieren. Hinzu kommt, daB bei Ein­
schleppung von Populationen aus den USA die dort bekannte Insektizidresi­
stenz gegen viele der einsetzbaren Wirkstoffgruppen die Moglichkeit der 
chemischen Bekiimpfung weiterhin einschriinkt. 
Es kann angenommen werden, daB D. vi1gif'era auch in den maisanbauen­
den Gebieten der Europiiischen Gemeinschaft erhebliche Schaden verursa­
chen konnte. Aufgrund der Bedeutung fiir den Maisanbau in Europa hat die 
Europiiische und Mediterrane Pflanzenschutzorganisation (EPPO) D. virgi­
fera als A2-Quarantiineschadorganismus (Quarantiineschadorganismus be­
reits im EPPO-Gebiet vorhanden) eingestuft. 
Verbreitungssituation 
Der Maisschadling wurde in Europa 1992 in der Niihe des Flugplatzes von 
Belgrad (Serbien) erstmals festgestellt. Es gibt jedoch von serbischen und 
amerikanischen Experten berechtigte Yermutungen, daB D. virgifera bereits 
einige Jahre zuvor eingeschleppt worden ist. 
Im Jahr 1993 fond eine rasche Ausbreitung in Serbien in den Hauptwind­
richtungen stall. Der ,,Westliche Maiswurzelbohrer" breitete sich 50 km in 
nordlicher (Synnia), 40 km in nordostlicher (Banate) und 20 km in slid­
westlicher Richtung (Flufl Sava) aus, so daB sich das Befallsgebiet auf 
I 00 OOO ha ausdehnte. 
Aufgrund der zunehmenden Ausbreirung von D. virgifera fand im Marz 
1995 ein von der ,,International Working Group on Maize Pest" (IWGO) und 
der EPPO organisierter internationaler Workshop zu D. vi1gifera in Oster­
reich stall, bei dem 11 Lander vertreten waren. Auf dem Workshop wurde ein­
geschatzt, daB sich das Befallsgebiet 1994 auf 200 OOO ha verdoppelt hatte. 
Yon den Teilnehmern der angrenzenden Lander wurde berichtet, dafl D. vir­
g/fera nur noch ea. I 00 km von Ungarn, ea. 50 km von Rumiinien entfernt 
war und bereits das Grenzgebiet von Kroatien erreicht hatte. 
Im Juli 1995 wurde in Ungarn erstmals ein Kafer mittels Koderfallen an 
der Grenze zu Serbien gefangen. Im August gleichen Jahres konnten weitere 
Exemplare mittels Pheromonfallen an der serbischen und rumiinischen 
Grenze nachgewiesen werden. AnschlieBende visuelle Bodenuntersuchun­
gen auf Larven haben aber bisher keine Besiedlung gezeigt. 
Flir 1996 ist es nunmehr sehr wahrscheinlich, daB ein starkerer Zuflug von 
D. vi1gifera aus benachbarten Befallsgebieten einsetzen und es zu lokalen
Ansiedlungen in angrenzenden Liindern kommen konnte. GegenmaBnahmen
zur Verhinderung einer Ausbreitung sind in den entsprechenden Liindern vor­
gesehen.
Oberwachungsmoglichkeiten 
Zur Oberwachung eignen sich Koderfallen, die mit der FraBattraktans Cu­
curbita Bitter bestiickt sind. Dieser spezielle Bitterstoff wird aus der ameri­
kanischen Klirbisart Curnrbita foe1idissi111a gewonnen und weist eine gute 
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Fangigkeit auf. Im Rahmen des internationalen Workshops zu D. vi,gifera 
wurde von Prof. R. C. EDWARDS (Purdue University, Indiana, USA) zur Ober­
wachung der Ausbreitung flir Europa ein FaL!enabstand von ea. 5 km emp­
fohlen. Dariiber hinaus sind auch verschiedene Pheromonfallen zur Oberwa­
chung geeignet, die aber eine sehr unterschiedliche Fiingigkeit aufweisen. 
Gelbtafeln stellen die einfachste Art der Oberwachung dar und werden von 
D. vi,gifera ebenfalls angeflogen. Sie weisen jedoch eine hohe Nebenfan­
gigkeit auf und bediirfen eines hohen Betreuungsaufwandes. 
Bei Yerdachtsmomenten eines Befallsauftretens sollten visuelle Kontrol­
len durchgefuhrt werden (Maispflanze, Wurzelbereich) und der Pflanzen­
schutzdienst informiert werden. Im Zweifelsfall kann Yerdachtsmaterial 
auch an die Biologische Bundesanstalt flir Land- und Forstwirtschaft, Dienst­
stelle flir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten, an den Autor 
(14532 Kleirnnachnow, Stahnsdorfer Damm 81, Tel. 03 32 03/48-2 76, Fax 
03 32 03/48-3 85) zur Bestimmung eingesandt werden. 
Weiterelnformationen zu D. vi,g(fera zurTaxonomie, Wirtspflanzen, Bio­
logie, zum Nachweis und zur Bestimmung, Ausbreitung und Yerschleppung 
sowie zur Bekiimpfung konnen in Form eines Datenblattes beim Autor unter 
der o. g. Adresse angefordert werden. PETER BAUFELD (Kleinmachnow) 
Die Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und Anwen­
dungstechnik der Biologischen Bundesanstalt gibt 
bekannt: 
Pri.ifung von Mitteln zur Verhi.itung von Wildschaden im 
Forst 
Das lnstitut fiir Waldbau und Forstschutz der Teclmischen Universitiit Dres­
den (Tharandt) bietet die Priifung von Wildschadenverhiinmgsmitteln nach 
einer eigenen Methode an. In standardisierten Gatterversuchen wird dabei die 
Repellentwirkung der Priifsubstanz auf Rehwild, Rotwild und Muffelwild 
getestet. Diese Yersuche werden von der Biologischen Bundesanstalt im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens flir Pflanzenschutzmittel anerkannt. Da 
nur die Repellentwirkung ermittelt wird, sind zur Ergiinzung Revierversuche 
erforderlich, in denen auBer der Abweluwirkung auch die Pflanzenvertriig­
lichkeit, die Witteruagsbestiindigkeit und die Handhabbarkeit des Mittels ge­
prUft werden. H. RoTHERT (Braunschweig) 
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Das Buch stellt ein umfassendes Werk zu dem pflanzlichen Wirkstoff Azadi­
rachtin dar, der hauptsiichlich aus den Friichten des Neem-Baumes, Azadi­
rachra i11dica, gewonnen wird. Auch verwandte biologisch aktive Naturstoffe 
aus der Familie der Meliaceae werden abgehandelt. Der Herausgeber, Prof. 
SCHMUTIERER, beschiiftigt sich schon seit vielen Jahren intensiv nut diesem 
pflanzlichen Wirkstoff und seinen Anwendungsmi:iglichkeiten nicht nur im 
Pflanzenschutz und kann daher die ganze Breite des Themas fundiert in ei-
genen Kapiteln oder mit Hilfe von zahlreichen anderen Wissenschaftlern er­
fassen. 
Das Buch enthiilt in 8 Kapiteln, die in Unterkapitel, hiiufig von verschie­
denen Autoren bearbeitet, unterteilt sind. Die Bereiche, die jeweils aus einer 
Feder stammen, werden je von einem Themen bezogenen Literaturverzeich­
nis abgeschlossen. Die Literaturverzeichnisse sind sehr umfangreich und rei­
chen in der Regel bis zum Veroffentlichungsjahr 1993, vereinzelt bis 1994. 
Im ersten Kapitel wird die Biologie, Okologie und der Anbau des Neem­
Baumes abgebandelt, im zweiten die Wirkstoffe, die von dem Baum gewon­
nen werden. Das dritte Kapitel, das etwa die Hiilfte des Buches umfaBt. be­
handelt die Wirkungen von Neem auf Viren, Bakterien, Pilze, Arthropoden 
bis hin zu Wirbeltieren. Dabei nehmen die Arthropoden bei weitem den groB­
ten Raum ein. Im vierten Kapitel werden die Moglichkeiten und Erfahrungen 
mit der Anwendung von Azadirachtin oder kommerziell hergestellter Priipa­
rate mit diesem Wirkstoff besprochen. Das flinfte Kapitel behandelt die un­
erwiinschten Auswirkungen von Neem auf Siiugetiere und Nichtzielorganis­
men, das sechste andere Nutzungsmoglichkeiten des Baumes z. B. in der Me­
dizin oder Erniihrung, das siebte Kapitel die soziookonomische Bedeutung 
des Neem-Anbaues in SUdasien. Im achten Kapitel werden andere Baumar­
ten aus der Gattung Azadirachra und Melia sowie deren biologisch aktive ln­
haltsstoffe besprochen. Das Buch wird mit einem Register der 47 Autoren, 
einem Register der wissenschaftlichen und Trivialnamen der Organismen so­
wie einem Sachwortregister abgeschlossen. Das Buch ist interessant flir alle, 
die im Pflanzenschutz und die an biologisch wirksamen Substanzen aus 
Pflanzen arbeiten, sowie flir alle, die an soziookonomischen Problemen der 
Landwirtschaft in unterentwickelten Liindern interessiert sind. Es sollte in al­
ien Blichereien, die einen landwirtschaftlichen Schwerpunkt haben, zu fin­
den sein. Es ist zwar nicht billig, bietet aber ein umfassendes und gut ge­
machtes Nachschlagewerk zu Neem. U. HEIMBACH (Braunschweig) 
STURM, H., A. BUCHER und W. ZERULLA: Gezielter diingen. [ntegriert - wirt­
schaftlich - umweltgerecht. 3., vollkommen Uberarb. und erw. Aufl. Frank­
furt/Main, Verlagsunion Agrar, 1994. 472 S., 148 Tab., 133 Abb., Fest geb., 
65.- DM. ISBN 3-7690-0518-X. 
,,Gezielter di.ingen" wurde in der dritten Auflage vollkommen i.iberarbeitet 
und wesentlich erweitert. Almlich wie in der vorangegangenen Auflage bie­
tet das Buch einleitend einen statistischen Oberblick Uber die DUngung in 
Europa unter besonderer Beri.icksichtigung der Yerhiilt1lisse in Deutsch land. 
Lm folgenden wird die Bedeutung der organischen Substanz im Boden und 
der organischen Diingung fi.ir den Pflanzenbau abgehandelt. Einen ersten 
Schwerpunln bilden die Darstellung der Niihrstoffkreislaufe sowie die Wir­
kungen der Niihrstoffe. Eingegangen wird auf Sonderprobleme der Di.ingung, 
hierbei werden intensiv Einzel- und Melm1iilustoffdi.inger abgehandelt sowie 
die Di.ingung mit Nitrifikationsinhibitoren. 
Dargestellt wird weiterhin die Problematik der Di.ingung im Hinblick auf 
die Umwelt. Hierbei werden auch auf den okologischen Landbau eingegan­
gen und eine k1itische Bewertung im Yergleich zum konventionellen Land­
bau vorgenomrnen - eine Beurteilung, die allerdings nur begrenzt zeitgemaB 
ist. 
Es folgt ein zweiter Schwerpunkt - der Niihrstoffbedarf und die Diin­
gungsmaBnahmen zu den wichtigsten landwirtschaftLichen Kulrurpflanzen 
unter Eiabeziehung der Nutzungsformen des GrUnlandes. Abgerundet wird 
diese Thematik durch die Darstellung der DUngungssysteme sowie der Wirt­
schaftLichkeit der DUngung. Die Technik der Ausbringung sowie die Form 
einer einwandfreien Lagerung werden ebenfalls unter diesem Punkt darge­
steUt. Hierbei wird auf eine gesteigerte Energieausnutzung der Ptlanzen ein­
gegangen, der Sauerstoff-Kohlendioxyd-Kreislauf im Pflanzenbau wird dar­
gestellt. AbschlieBend wird das Thema ,,FliichenstiUegung oder Rohstoff 
produzieren" diskutiert. 
Das Buch bietet einen umfassenden Oberblick Uber die Di.ingung und 
deren Problematik. Es stellt eine gelungene Yerkniipfung wissenschaftlicher 
Fakten zu praktischen DiingungsmaBnahmen dar und wendet sich sowohl an 
die landwirtschaftLiche Praxis wie auch an die Beratung und Wissenschaft. 
Y. GARBE (Braunschweig)
Nachrichtenbl. Deul. Pflanzenschutzd. 48. 1996 
